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Lamines 
(S'eu reprodiiit solcmant les scnyalndes ab 10s nombre8 2, 3 , 1  y ~ 2 ,  repradueeions 
respectivament maresdes rb loa nombres 1, 11,111 y IV.) 
l .  Cod. 46, 253 X 322 mm, Contra-cobertes, Fragmcnts d'uu Forum 
iudicum s. VIII,(?)-IX. Comp. p. 161. 
2. 3. Cod. 49, 246 X 324 mm. Fol. 137'' Taio, Sententiarum libri. V,  
acabamen!; Fol. 137Y De triuitate diuinitatis quaestionibus S: X 
(911). Comp. p. 162. 
4-9. Cod. 106, 225 X 265 mm, s. X. 
(4).  Fol. 26": Dominica in primo nocturno..  . Antiphona 
inscrita pos:eriormerit), Fol. 27r : Libellus emendatio- 
nis del prebere Leporius, acabament; epigraf del pri- 
mer llibre dcls Soliloquia de Augustinus, comp. p. 240. 
(5). Fol. 50v, 51r i Disticha Catonis, &'rol.-1, 34, comp. p. 240. 
(6) .  fi'ol. 75V: Sedulius Hymnus 1, 95-110, al dessota una ta- 
bula signorum, comp. p. 240. Fol. 76" fragments dc un 
text del Corpus di16 grom&tichs, comp. p. 241. 
(7. 8). Fol. 77", 70' , 80v, 81V: Fragmenta del meteix text, 
comp. p. 241. 
(9). Fol. 89" : 37 hexametres a b  un vers acrbstioh y dos de 
diagonals, comp. p. 242. Fol. 90' : De generibus nume- 
rorum entre altres (en part extr. de les Etym. de Isido- 
ro). comp. p. 243. 
10. Cod. 42, 257 X 347 mm, s. XI. Fol. 43' (insorit posteriorment): 
Vita Sancti Philippi. Fol. 5' : Oliva monachus, Carmen de Mu- 
sica. Comp. ps. 143 y 261. 
11. Cod. 40, 300 X Y60 mm, s. XI. Fol. 6 3 V  : Versus io natale apos- 
tolorum Petri et Pauli. Comp. p. 268. 
12. Cod. 168, 138 X 203 h m ,  s. XI. Fol. 5 V :  Boethius de Arithme. 
tica i, 4. Comp. ps. 143 y 268. 
( S e p i ~ d )  
NOTICIAS 
Han fallecido en Madrid el acndBmico honorario D. Melchor do Pa- 
lau y Catala, y en Valencia y Santiago de Compostela, respectivamen- 
te, los academicos correspondientes D. Jose Casany y Alegre y Don 
Antonio López Ferreiro, caiiúnigo de la Iglesia Metropolitana de Gali- 
cia. La Academia ha hecho constar en actas el profundo sentimiento 
por estas irreparables perdidas. 
En sesión del día 15 de enero leyó D. Fernando de Sagarra una 
noticia hisMrico-descriptiva de  los sellos catalanes, estudiados recien- 
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temente en Madrid; en la del 29 del propio mes, D. Guillermo de  Brocá 
di6 á conocer el trabajo del Sr. Hinojosa, sobre la admisión del Dere- 
cho romano e n  Cataluiia, que s e  publica en el presente número; e n  l a  
de  15 d e  febrero presontó D. Federico Rabola unas notas 18xico-gr&E- 
cas del correspondiente Sr. Vancells, y leyó un trabajo propio sobre l a  
Revolución en l a  America latina. En la del 2 de  marzo el Sr. Sagarra 
di6 lectura á un  estudio hist6rico.descriptivo de  los sellos del Conde 
Ramón Beren-aer I V  de  Barcelona, los más antiguos, entro los catala- 
nes, conocidos hasta ahora, y e n  l a  del 22 del mismo mes ha dado B co- 
nocer D. Isidro Bonsoms su  traducción del alemAn de  algunos capítulos 
del libro De? frankiache vicecomitat, del profesor Sickel, referentes 5 
l a  institución del vizconde en Provenza, Narbona y Cataluña. 
- 
Fn la mencionada sesión del dia 2 de  marzo han sido nombrados, 
porunanimidad, acadbmicos correspondientes: D. Josb Anglade, en To- 
losa de  Francia; D. Guillermo J. de Osma, en Madrid, y D. I'edro co- 
nard,  en Lyón. 
El Excmo. Sr. Alcalde presidente del Ayuntamiento de  Zaragoza, 
comunicó á esta Academia, con fecha 16 de  marzo. que iba á consti- 
tuirse una Jun ta  promotora de  la conmemoración del 1nt.errcgno en la, 
succsi6n de  Aragón, que acabó por la sentencia de Caspe, b invitando 
á la Corporaci6u á designar B uno de  sus acadbmicos residentes en 
a q ~ e l l t i  capital, para formar parte de la expresada Junta .  ' ~ a  Acade- 
mia,  en scsión del 22 del propio mes, ha designado para dicho cargo 
al correspondiente D. Eduardo Ibarra y Rodriguez. 
Ha fallecid; en Paris el barón Jules Goury d o  Roslan, miiiistro de  
primera clase en cl Tr ibuna lde  Cuentas de Francia. Academico co- 
rrespondiente de la Real Academia d e  Cipncias Morales y Politicas dc  
Mndrid. Habiendo aprendido el idioma cnstellano desde muy joven en 
l a  Nueva Granada, donde naciú. tenis cl Sr. Qoury particular afición 
para las cosas de  E s p a ñ a .  Hace unos aiios habia escrito una Histoive 
dconom.ipt&e de l'Espagne, de que sólo di6 5 luz el tomo primero ~ F u n -  
dación de las colonias griegas y fenicias 6 historia econdmiea hasta l a  
conquista de  los Visigodos*. Su  obra, aunque incompleta, es de mucho 
valor, pues en la introducción resumió, de  manera notable, sus ideas 
sobre el desarrollo social de  Espaiie y las cdusas de  HUS prosperidades 
y desgracias. Además, se habia ocupado mucliisimo de la historia de  
l a  Hacienda y de los Tribunales de Cuentas en la antigua Francia. 
OBRAS RECIBIDAS: La loza dorada de Manises en el ano 7454, cartas 
de la Reyna de Aragdn á D.  Pedro Boil, apuntes sobre cerkrnica mo- 
risca, poiS D. Guillermo J.  de  Osma (Madrid, 1906).-Los maestros alfa- 
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revos de Manises, Paterna y Valencia, contratos y ordenanzas de los 
siglos X'Ilr, X V  y XVI, apuntes sobre cerhmiea morisca, por D. Gui. 
Ileimo J. de  Osma (Madrid, 19OB).-Az.ulejos sevillanos del siglo XI I I ,  
apuntes sobre cerainiüa mo~isca ,  por D. Guillermo J. de Osnla (Dfa- 
drid, 1909).- as divisas del Rey en los pavimentos de .obra de Mani- 
seso del Castillo de ~Vápoles, allos 1446-1448, apuntes sobre cerániica 
morisca, por D. G. J. de  Osma (Madrid, 1909). -Los letreros ornamen- 
tales en la cerámica morisca del siglo XV, por D. G.  J. de Osma, ex-  
tracto de *Cultura Espaiiolan (Madrid, 1908).-Discurso de recepcid~o 
cn 1- Real Academia de Bellas Avtes d e  S a n  Fernando, por D. Gui- 
Ilermo J. de Osma (EiIadrid, 1909).-Laproteccidn arancela~.ia, andli. 
sis de su coste y de su justificacidn, discurso de  recepcián eii l a  Real 
Academia de  Ciencias htoralcs y Politicns, por D. G. J. de  Osma (Ma. 
drid, 19OB).-Autos de fe de la Inpuisicidn de ilfexico, con estractos de 
sus causas, 1646-1648, tomo 28 de  los .Documeiitos inEditos 6 muy  
raros para la IiisLoria dc  MBxicos, publ~cados por Genaro Garcia (ME- 
xico, 1910).-Catálogo de los principales articulas pzcblicados en las 
Revistas de la Biblioteca del Colegio de Abogados de Barcelona (Barce- 
lona, 1909).-La Biblia valenciana de Bonifacio Fener,  una hoja in -  
cunable del apocalipsis, por L. Tramoyeres Hlaseo, (eitracto de  la 
Revista de Archivos, Madrid, 1910).-1.6 Illada, versidn divecta y lite- 
ral del griego, por D. Luis Segalá y Estalella (Barcelona., 1908).-The 
Inpuisitio7~ ir1 the Spanish Dependencies by Hen7.y Ch. Lea, crítica de  
esta obra, por el Dr.  Miehele Pinua (Cagliari, 1910).-Aela?.aci6?~ hcs- 
tól-ica, el arma de infanteria en el letiantam,iento del 2 de mayo de 1808, 
por D. Fernando de  Antón del Olmet (Madrid, 1808). - Hulga?.ia y 
Rumrcnda, notas de-viaje, por D. Joaquín de la Llave (Madrid, 1909). 
- El Arzobispo IX Astonio Agustln, nuevos datos .para su Dio- 
grafia, por D. Ricardo del Arco (Tarragona., 1010). - ill~llerament 
de 111nfan8 en Pere de Cathalunya ab ~Mndona Constanga de Sicilia, 
por Daniel Giroua y Llagosteia (extret del volúm de  treballs del 
Congiks de la Corona d'Arag6 dedical. al Rey Jaume 1, (Barcelo- 
na, 1909)-Acta de la sesidn pública de la Acaden~,ia P~ovincial de 
Bellas Artes de Barcelona, con el discurso de  D. Raimundo Casellas 
(Barcelona, 19C9).-Rumania, conferencias en l a  Sociedad Geogrhfica 
de  Madrid, por D. Jonquin de la Llave (Madrid, 1 D09).-zapoleon et 
la Catalognc (1608-.18i4), la capti"itA de Ravcelonc, por Pierre Conard 
(Paris, 1910).-EL trust del capital y el sinkicato obrero, discurso por 
D. Federico Rahola en l a  AcadcmiadcJni'isprudencia (Barcelona, 1910). 
-El prlncipe de los geiiealogistas espaíloles D. Luis de Salazar y Cas- 
tro, por D. Marccliiio GutiErrcz dcl Caiio (Madrid, 1910).-Pololdtica es- 
pivitual, discurs~s  aoadétnicos y parlamentarios, por D. Joaquiu 
N. González (Buenos Aires, 1910). 
